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Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh mekanisme corporate 
governance yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan 
komite audit terhadap manajemen laba. Jumlah sampel sebanyak 113 perusahaan 
yang terdaftar dalam indeks Jakarta Islamic Indexs dengan purposive sampling.  
Berdasarkan analisis data disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan pendekatan LTDA dan 
hipotesis 1a ditolak. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen 
laba dengan pendekatan STDA dan hipotesis 1b diterima. Kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan pendekatan 
LTDA dan hipotesis 2a ditolak. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 
manajemen laba, terbukti dengan pendekatan STDA dan hipotesis 2b diterima. 
Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba dengan 
pendekatan LTDA dan hipotesis 3a diterima. Ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan pendekatan STDA dan hipotesis 
3b ditolak. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 
laba baik dengan pendekatan LTDA dan STDA sehingga hipotesis 4a dan 4b 
ditolak. Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 
baik dengan pendekatan LTDA dan STDA sehingga hipotesis 4a dan 4b ditolak. 
Secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan 
komisaris, proporsi komisaris independen dan keberadaan komisi audit 
berpengaruh tindakan mengurangi manajemen laba baik dengan pendekatan 
LTDA dan STDA. Berdasarkan perolehan koefisien determinasi (R2) dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan LTDA lebih besar dalam tindakan mengurangi 
manajemen laba dari pada pendekatan STDA. 
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The purpose of this study was to analyze the effect of corporate 
governance mechanisms include managerial ownership, institutional ownership, 
board size, the proportion of independent board and audit committee of the 
existence of earnings management. The total sample of 113 companies listed in 
the Jakarta Islamic Index  with purposive sampling. 
Results of hypothesis testing, it can be concluded that the approach LTDA 
variable managerial ownership, institutional ownership, independent directors and 
audit committee existence has no effect on earnings management. Whereas board 
size has a positive influence on earnings management measures. STDA approach 
through managerial and institutional ownership variables negatively affect 
earnings management. While the board size, independent directors and audit 
committee existence has no effect on earnings management. 
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• “Kelebihan orang berilmu dari orang yang beribadah (tanpa ilmu), 
bagaikan kelebihan bulan pada malam purnama dari semua bintang-




• “ Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta 
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